









































































































































































































































处。所以, 陈宗蕃说:“夫欲国之治也 , 必
自乡始。礼曰:‘君子观于乡 , 而知王道之
易也。’吾国治乡之法, 一业有一业之规
约，一族有一族之规约 , 一乡有一乡之规
约,在外之会馆,亦其一也,规约明则事无
不举,规约不明则事无由行。”商人会馆对
违规者多处以经济处罚。与族规相比 , 其
野蛮性与残酷性不明显。纵然如此, 行业
条规在实践中起到了与族规类似的作用,
成为山西商人群体构建以神灵崇拜为基础
的民间自域组织的条件之一。
由上观之，明清时期山西会馆奉祀神
灵，具有鲜明的社会整合功能。明清山西
商人们通过在其客居地构建以乡土神祭祀
为基础的地方性会馆，逐步组建形成了一
个以地缘为基础的全国性的大商帮，其所
奉祀神灵对于流寓他乡的山西商人们具有
重要的文化价值，不仅为山西商人们提供
了慰藉漂泊感的心灵皈依，更成为彼此联
结的文化纽带，并在与官府的斡旋以及与
客居地人民的关系中担任了协调的角色，
甚而因其所奉祀神灵在文化公信力方面的
正统地位，逐步得以建立统治者容忍范围
之内的自域组织，在山西商人以及之后逐
渐成形的山西商帮对外势力的扩展方面起
到了不可替代的作用。
（作者单位：厦门大学）
